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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada Calidad de vida y consejería de las gestantes 
adolescentes primigenias, consultorios de obstetricia del Centro de Salud Huaura, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de Servicios de Salud. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, 
diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación 
del problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. La discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los 
datos, así como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes 
deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre la 
Calidad de vida y consejería de las gestantes adolescentes primigenias, consultorios 
de obstetricia del Centro de Salud Huaura durante el periodo 2016. 
 
 
El tipo de investigación fue básica. El diseño de la investigación fue de tipo no 
experimental, descriptiva correlacional de Corte transversal. La población para el 
periodo 2015 estuvo conformado por: todas las madres gestantes adolescentes que 
acudieron al centro de salud Huaura: 30 adolescentes. Técnica: encuesta, instrumento: 
Cuestionario de percepción de consejería integral en la adolescente gestante y la 
calidad de vida. Con la información recogida se obtuvo la validez de constructo y la 
confiabilidad del instrumento, utilizándose el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS), versión 23. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de constructo 
del instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, en razón 
de las variables cualitativas categóricas. Nivel de significación de 0,05. 
 
Entre los principales resultados se determinó que existió relación directa y 
significativa entre consejería integral en la adolescente gestante y la calidad de vida en 
el Periodo de Post Parto en el Centro de Salud Huaura, Lima 2016. p= 0,00. P< 0,05. 
Así como, en todas las demás dimensiones. 
 












The objective of the present research is to determine the relationship between quality 
of life and counseling of pregnant teenage girls first, clinics of obstetrics of the Huaura 
Health Center during the period 2016. 
 
The type of research is basic. The research design was non-experimental type: 
cross-cutting. The population for the period 2015 is formed by: mothers pregnant 
adolescents who attended the Health Center: 30 adolescents. Technique: poll, 
instrument: questionnaire of perception of integral counseling the adolescent pregnant 
and the quality of life. With the information gathered was obtained the construct validity 
and reliability of the instrument, using the statistical package for the social sciences 
(SPSS), version 23. Attached table of reliability and the construct validity of the 
instrument; We used the non-parametric Spearman Rho Statistician, because of the 
categorical qualitative variables. Level of significance of 0.05.} 
 
Among the main results were determined there is direct and meaningful relationship 
between comprehensive counseling in the pregnant adolescent and the quality of life in 
the period of Post partum at the center of new year health, commas, Lima 2015. p = 
0.00. P &LT; 0,05. As well as in all other dimensions. 
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